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Stat !" of . 'a bci 
OFFI CE OF' TEE A['J T1'Ar T GENEHAL 
PJ1GUS T.A 
ALIEN PEGI STRA7I ON 
, Maine 
~/ Date o• 
Name , •••••• ~.  •• • ~~~ ••••• • •• • • • ••••••••••••••••••• 
Str eet Addr ess •, •• , '/::!. ~ ... , . .i.. ..... .... , . · .... ... , ............ , 
City or Town ••• J<:.~ ..... ~ ... ... r?J.~•••••••••••••••• 
How 1 . u . t d St ~ . / 7 V 1 o:ic i n ni e , a 1..es •••• • •••••• • ••••••••.. ow ong in t; • • ~ I.·. 7.. . ; ~ ~ 
Bor n inu/.J7.:. ;;{.~.~" •. /.7. .-/.:?. . , Date of birth . / ~ / ,Y 
If married ; how r:ia.ny children . i •• ;::-: •••• · u . . Occu pation •••• ;;;/. ~
-~ 
}Iame of employer • ..... . .. C •••• ,> e ' .. .. .... . ....... ' • •••• ' •••••••••••••••• , •• •• • (Pre s ent or lust) 
Address of employ e r •••••••••••••••'•••••"••••••••·······•••••••••••••••••••••r 
English;., ~ ... , Speak,•. , , , ~ o· .... , Read,• •• ~i ••,Write ,• r 
Other languages •••••• ±~ ..................................... . 
Ravo you mar.e application for citizenshi p? .· ••••• )t..~ . . , ................. ........ ., 
Have you ever had mi litary s e r v icc? ~· ••• · •• ·. ~ •••••••• '/1,.~ •••••••••• •• ••••. , .· •.•. . 
If ~a, · where? •• ••••••••••••••••••••••••••, ee1Then? •••••• ,,. 4,,,;.~ •.•.. ,', .;, , / · 
Si gnatur 
Vv"'i tnes s • J, • , • , • , •.• , •• · . ·e •· •' ,., ••• · •• • •••• e·. , , • ., •• 
